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用的能力の育成を図る。2012(平成 24)年 8 月の中教
審答申(いわゆる大学教育の「質的転換」答申)では
研究論文 
















































































































































































































































































③3 文字と 4 文字の単語，熟語を頭の中で選び出
す。気に入った 3 文字があれば，それを核にして最




















































































































































































































































文部科学省(2013) 第 2 期教育振興基本計画，
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail
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